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CREDITS PER ESCOLES 
1r.cicle 2n. cicle 
ETSAB-UPC 
obl igatories 204 93 
optatives 37,5 37,5 
ETSAV-UPC 
obl igatories 192 110 
optat ives 19 18,5 
ESARO-UIC 
obligatories 145 183 
optatives 15 55 
LA SALLE·URL 
obligatories/ opt. 221 154 
30,5% 
10 15 
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
Total 1. A rquitect es en socletat s 
375 (10%) 
587 arqu itectes en 369 
societat s 
375 2 . Arquitectes en 
i 'Admlnistracló (15%) 
847 arqui tectes en: 
400 ·Ajuntaments: 661 (86,6%) 
-Diputacions: 33 (2,4%) 
-Generalitat de Cat alunya: 
33 5 153 (11%) 
2 0 25 
4.718 
7,5 % 
M/any 
No arquitectes 
col-legiats 
1996-+5.865 arqs. 
2006-+9.535 arqs. 
3. Ar qui tectes en aqrupacions FONTS 1 AGRA'iMENTS 
(28%) ETSAB, ETSAV, l a Salle-URL, 
156 9 arquit ectes en ESARO-UIC, Anuar i UPC, 
aqrupacions de: Anuar i COAC, Enquest a Metra 
-Arqtes. de més de 60 anys: Seis, lnstitut d'Est adística de 
110 (7,1%) Cat alunya: E. Canyel las, 
-Arqtes. urbanistes: Col·legi d'Economist es de 
367 (23,4%) Cat alunya, Bibliot eca COAC, 
-Adm. Públiques: 143 (9,1%) Est eve Cabré, Alberto Alegret 
-J oves arqtes.: 423 (26,9%) 
· Périts forenses: 526 (33,5%) 
